柔和忍辱のこころ by 藤原 幸章
二
〇
ハ
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ
藤 
原 
幸 
章
(
大
谷
大
学
教
授)
一
「
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ
」
と
は
、
 
い
う
ま
で
も
な
く
『
歎
異
抄
』
第
十
亠
ハ
章
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
ゝ
そ
れ
は
摂
取 
の
光
益
を
蒙
む
る
も
の
の
任
運
自
然
な
体
験
の
世
界
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
章
に
は
ま
た
こ
れ
を
「
柔
和
忍
辱
の
お
も
ひ
」 
と
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
は
文
字
通
り
人
間
的
な
す
べ
て
の
固
執
を
は
な
れ
て
、
や
わ
ら
か
で
あ
り
 ゝ
辱
し
め
を
う
け
て
よ
く
こ
れ
を
し
の
ぶ
こ
ゝ
ろ
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
大
切
な
こ
と
は
、
 
そ
れ
が
仏
力
よ
り
発
起
し
た
願 
力
自
然
の
め
ぐ
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
に
は
次
の
如
く
い
わ
れ
て
い
る
。
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば' 
往
生
は
郦
陀
に
は
か
ら
は
れ
ま
ひ
ら
せ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
わ
が
は
か
ら
ひ
な
る
べ
か
ら
ず
。
わ
ろ
か
ら 
ん
に
つ
け
て
も
い
よ̂
^
願
力
を
あ
を
ぎ
ま
ひ
ら
せ
ば' 
自
然
の
こ
と
は
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ
も
い
で
く
べ
し
。
 
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
心
が
定
ま
っ
た
な
ら
ば
わ
が
往
生
の
こ
と
、
す
べ
て
が
も
と
も
と
如
来
の
お
ん
は
か
ら
い
で
あ
っ
て
、
わ
れ
と
し 
て
つ
け
加
え
る
べ
き
何
も
の
も
な
し
と
信
知
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
不
実
な
わ
が
身
が
か
え
り
み
ら
れ
る
に
つ
け
て
も
、
 
い
よ
い
よ
こ
の
も
の
の
た
め
に
な
し
た
も
う
た
無
碍
深
重
な
願
力
自
然
の
恩
徳
が
感
荷
せ
ら
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
に
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ 
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
く
る
に
相
違
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
い
で
く
べ
し
」
と
い
う
「
出
で
る
」
と
は
、
た
と
え
ば
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
「
期
の
行
は
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
い
う
場
合
の
「
出
於
」
(
よ
り
出
で
た
り)
の
文
字
を
も
彷
彿
せ
し
め
る
も
の 
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
他
力
の
廻
向
を
意
味
す
る
も
の
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
に
は
つ
づ
い
て
ま
た
、
次
の 
ご
と
く
に
領
解
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
け
て' 
往
生
に
は
か
し
こ
き
お
も
ひ
を
具
せ
ず
し
て
、
た¢
ほ
れ
と
弼
陀
の
御
恩
の
深
重
な
る
こ 
と
、
つ
ね
は
お
も
ひ
い
だ
し
ま
ひ
ら
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
念
佛
も
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
う
。
こ
れ
自
然
な
り
。
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を 
自
然
と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち' 
他
力
に
て
ま
し
ま
す
。
か
く
し
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
と
は' 
信
心
の
行
人
に
お
の
ず
か
ら
に
し
て
め
ぐ
ま
れ
た
現
実
随
順
の
こ
こ
ろ
で
あ
り' 
念
仏
者
に
自 
覚
せ
ら
れ
た
生
活
の
根
本
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は' 
常
に
是
非
善
悪
が
対
立
し
、
毁
譽
褒
貶
が
渦
ま 
く
人
間
の
現
実
に
即
し
つ
つ
、
そ
こ
に
よ
く
調
和
と
随
順
の
世
界
を
見
出
し
て
ゆ
く
心
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
 
し
か
ら
ば
念
仏
者
に
は
何
故
に
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
が
自
然
に
め
ぐ
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
者
と
い
え
ど
も
人
間
で
あ 
る
限
り' 
虚
仮
不
実
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
こ
と
は
、
既
に
善
導
が
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
、
無
始
以
来
の
本
来
的
な
も
の
で
あ
っ
て(
诛 
心
駅)
、
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
信
心
を
う
る
と
え
ざ
る
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
固
執
と
対
立
を
は
な
れ
え 
な
い
こ
と
も
、
同
じ
く
善
導
が
明
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る(
二
河
の
譬
喩)
。
と
し
た
な
ら
ば' 
信
心
を
契
機
と
し
て
か
く
の
如
き
わ
れ
わ
れ
に
も
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
が
お
の
ず
か
ら
に
自
覚
せ
ら
れ
る
と
は
、
い 
か
に
し
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
こ
の
こ
と
が
真
実
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば' 
あ
え
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
『
歎
異
抄
』
自
体 
に
お
い
て' 
柔
和
忍
辱
の
お
も
い
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
自
証
せ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
こ
の
書
の
主
題
は
「
歎
異
」
と 
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
、
既
に
題
名
に
お
い
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
歎
異
の
た
め
に
は
、
そ
れ
の
基
準
と 
せ
ら
れ
る
べ
き
正
義
が
予
想
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て' 
正
義
に
も
と
づ
い
て
こ
そ
は
じ
め
て
歎
異
も
あ
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で 
柔
和
忍
購
の
こ
ゝ
ろ 
二
〇
九
ニ
ー〇
 
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
か
く
の
如
く
異
義
と
正
義
と
の
対
立
が
考
え
ら
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
れ
ば
歎
異
と
は
即
ち
正
義
に
も
と 
づ
く
異
議
の
破
折
で
あ
り
、
邪
義
の
弾
劾
を
意
味
す
る
か
の
如
く
に
理
解
し' 
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
書
が
掲
げ
る
歎
異
の
内
容
で
あ
る
と 
考
え
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
歎
異
と
い
う
こ
と
が
正
邪
善
悪
の
対
決
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
力
に
よ
る
敵
者(
了
詳
の
『
聞
記
』 
の
用
語)
の
屈
伏
で
あ
る
と
か
い
う
ご
と
き
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば' 
そ
れ
は
所
詮
仏
の
名
に
も
と
づ
く
対
立
と
抗
争
の
助
成
で
あ 
り' 
さ
ら
に
神
の
名
の
も
と
に
せ
ら
れ
る
異
端
の
成
敗
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
し
た
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
こ
に
は
是 
非
善
悪
の
対
立
と
正
義
と
邪
義
の
対
決
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
く'
か
く
て
は
柔
和
忍
唇
の
こ
こ
ろ
と
は
『
歎
異
抄
』
自
体
に
お
い 
て
自
証
せ
ら
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
書
自
体
の
手
に
よ
っ
て
既
に
「
み
づ
か
ら
わ
が
法
を
破
謗
す
る
」(
十
二
章)
も
の
と 
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
点
は
ま
た
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
に
、
 
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
の
も
つ
意
義
内
容
を
た
ず
ね
つ
つ' 
信
心
の
行
者
に
は
こ
の
こ
こ
ろ
が
自
然
の
こ
と
わ
り
と
し
て
お
の
ず
か
ら
に
め 
ぐ
ま
れ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
か
ら
辿
っ
て
ゆ
こ
う
と
お
も
う
。
二 
信
心
の
行
者' 
自
然
に
は
ら
を
も
た
て
、
あ
し
ざ
ま
な
る
こ
と
を
も
お
か
し
、
同
朋
同
侶
に
あ
ひ
て
口
論
を
も
し
て
は' 
か
な
ら
ず 
廻
心
す
べ
し
と
い
ふ
こ
と
。
第
十
六
章
に
は
、
は
じ
め
に
ま
ず
こ
の
章
に
議
せ
ら
れ
る
べ
き
聖
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
を
、
か
く
の
ご
と
く
掲
げ
て
い
る
。
 
そ
れ
は
、
信
心
の
行
人
と
し
て
非
行
は
も
と
よ
り
慎
し
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る' 
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
に
犯
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
三
業 
の
起
悪
を
か
え
り
み
て' 
必
ず
悔
い
改
め' 
こ
れ
を
浄
化
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
か
く
の
ご
と
き
主
張
を
き
く
と
き
、
そ
こ
に
は
む
し
ろ
仏
心
に
直
接
し
た
、
美
し
い
信
心
の
具
体
相
が
語
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
思
い
あ
や
ま
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
こ
に
は
一
見
仏
心
に
統
一
せ
ら
れ
た
信
ず
る
も
の 
の
惇
情
や' 
真
摯
な
姿
勢
が
よ
み
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
編
者
の
歎
異
は' 
却
っ
て
か
く
の
ご
と
き
惇
情
や
真
摯
な
す
が
た 
の
う
え
に
こ
そ
、
そ
こ
に
し
の
び
よ
る
人
間
的
な
賢
善
精
進
の
要
求
を
鋭
く
み
つ
め
る
の
で
あ
る
。
非
行
は
も
と
よ
り
つ
つ
し
ま
れ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
し
て
も
重
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
三
業
の
起
悪
を
縁
と
し
て
あ
し
た
ゆ
う
べ
に
廻
心
す
る
こ 
と
は
、
い
か
に
も
美
し
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
」
聖
道
の
慈
悲(
第
四 
章)
や
、
孝
養
念
仏(
第
五
章)
が
美
し
く
お
も
わ
れ' 
さ
ら
に
「
本
願
ぼ
こ
り
」
に
陥
る
こ
と
を
お
そ
れ
て(
第
十
三
章)
、
一
念
・
十
念 
の
「
念
仏
滅
罪
」
が
尊
ば
れ
る(
第
十
四
章)
に
も
対
応
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は
み
ず
か
ら
し
ら
ず
し
て' 
自
を
是
と
し
他
を
非
と 
す
る
是
非
善
悪
へ
の
固
執
が
う
ご
き' 
廻
心
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
自
己
を
か
ざ
ら
ん
と
す
る
賢
善
精
進
の
要
求
が' 
ひ
め
ら
れ
て
い
る 
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
詮
は
信
罪
福
の
世
界
か
ら
一
步
も
出
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
さ
ら
に
危
険
な
こ
と
は' 
こ
れ
を
も 
っ
て
進
道
の
資
糧
に
擬
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
く
て
は
善
導
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
「
日
夜
十
二
時
、
急
に
走
め
急 
に
作
し
て
頭
燃
を
炙
ふ
が
如
く
す
」(
至
誠
心
釈)
る
、
雑
毒
の
善
の
積
み
上
げ
そ
の
も
の
と
変
る
こ
と
な
く
、
所
詮
は
「
此
れ
必
ず
不
可 
也
」(
同
上)
と
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
歎
異
抄
』
の
編
者
は
こ
の
条' 
断
悪
修
善
の
こ
ゝ
ち
か
と
、
寸
鉄
の
一
言
を
も
っ
て
そ
の
あ
や
ま
り
を
指
摘
し
、
「
一
向
専
修
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、
廻
心
と
い
ふ
こ
と' 
た£
ひ
と
た
び
あ
る 
べ
し
」
と
自
己
の
領
解
を
表
明
し
て
の
ち' 
そ
の
し
か
る
べ
き
所
以
を
左
記⑴
の
如
く
説
き
明
し
つ
つ
、
つ
づ
い
て⑵
以
下
に
あ
し
た
ゆ 
う
べ
の
廻
心
往
生
説
を
説
く
主
張
に
対
し
て
、
縷
・
歎
異
の
真
情
を
綴
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。
一
見
い
か
に
も
美
し
く
み
え
る
こ
の
主
張
が 
了
祥
師
以
来
特
に
専
修
賢
善
計
の
名
に
お
い
て
指
摘
せ
ら
れ
た
異
義
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
⑴
 
そ
の
廻
心
は' 
日
ご
ろ
本
願
他
力
真
宗
を
し
ら
ざ
る
ひ
と
、
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
は
り
て
、
日
ご
ろ
の
こ
ゝ
ろ
に
て
は
往
生
か
な
ふ 
柔
和
忍
帰
の
こ
ゝ
ろ 
ニ
ニ
三
二 
べ
か
ら
ず
と
お
も
ひ
て
、 
も
と
の
こ
ゝ
ろ
を
ひ
き
か
へ
て
、
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
る
を
こ
そ
、
廻
心
と
は
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
。
 
⑵
一
切
の
事
に
、
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
廻
心
し
て
、
往
生
を
と
げ
さ
ふ
ら
う
べ
く
ば
、
ひ
と
の
い
の
ち
は' 
い
づ
る
い
き
い
る
ほ
ど
を
ま 
た
ず
し
て
を
は
る
こ
と
な
れ
ば' 
廻
心
も
せ
ず
柔
和
忍
辱
の
お
も
ひ
に
も
住
せ
ざ
ら
ん
さ
き
に
、
い
の
ち
っ
き
ば' 
摂
取
不
捨
の
誓
願 
は
む
な
し
く
な
ら
せ
お
は
し
ま
す
べ
き
に
ゃ
。
⑶
 
く
ち
に
は
願
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
と
い
ひ
て
、
こ
ゝ
ろ
に
は
さ
こ
そ
悪
人
を
た
す
け
ん
と
い
ふ
願' 
不
思
議
に
ま
し
ま
す
と
い 
ふ
と
も' 
さ
す
が
よ
か
ら
ん
も
の
を
こ
そ
、 
た
す
け
た
ま
は
ん
ず
れ
と
お
も
ふ
ほ
ど
に' 
願
力
を
う
た
か
ひ' 
他
力
を
た
の
み
ま
ひ
ら 
す
る
こ
ゝ
ろ
か
け
て' 
辺
地
の
生
を
う
け
ん
こ
と' 
も
と
も
な
け
き
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
り
。
 
し
か
し
て
こ
れ
に
つ
づ
い
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
も
の
が' 
上
に
か
か
げ
た
⑷
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば' 
往
生
は
弥
陀
に
は
か
ら
は
せ
ま
い
ら
せ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば
自
然
の
こ
と
は
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
 ゝ
ろ
も
い
で
く
べ
し
。
と
い
わ
れ
る
、
わ
れ
わ
れ
の
主
題
に
直
接
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
あ
し
た
ゆ
う
べ
の
廻
心
が
否
定
せ
ら
れ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
ひ
と
え
に
「
断
悪
修
善
の
こ
ゝ
ち
」
か
ら
出
発
し
て
、
 
人
間
的
な
善
悪
相
対
の
世
界
に
と
ざ
さ
れ
た
罪
福
信
に
と
ど
ま
っ
て' 
⑶
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く'
所
詮
は
願
力
を
う
た
が
い
他
力
を 
た
の
む
こ
こ
こ
ろ
に
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
こ
こ
で
は
三
業
の
非
行
を
重
ね
る
ご
と
に' 
あ
し
た
ゆ
う
べ
の
廻
心
滅
罪
に
よ 
る
柔
軟
心
の
恢
復
と
確
認
が
、
往
生
の
条
件
と
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
編
者
の
批
判
歎
異
は⑵
及
び⑶
に
懇
切 
に
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
う
ち⑵
及
び⑶
が
反
顕
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば' 
柔
和
忍
辱
の
お
も
い
と
は
、
「
本
来
摂
取
不
捨
の
誓
願
」
に
根
ざ
し 
こ
れ
を
本
質
と
し
て
発
起
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
悪
人
を
た
す
け
ん
と
い
ふ
願
不
思
議
に
ま
し
ま
す
」
と
ひ
と
え
に
願
力
を
仰
ぎ
、
「
他
力
を
た
の
み
ま
い
ら
す
る
」
信
心
か
ら
ゝ
自
然
に
出
生
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
れ
ゆ
え
に⑷
に
は
以
上
を
う
け 
て
最
後
的
に
「
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば
自
然
の
こ
と
わ
り
に
て
」
と
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
柔
和
忍
辱
の
こ
こ 
ろ
と
は
、
 
根
本
的
に
は
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」(
第
一
章)
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
は⑴
に
い
う
ご
と
く
「
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
は
」
る
こ
と
に 
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
そ
こ
に
は
あ
し
た
ゆ
う
べ
の
廻
心
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
て' 
「
日
ご
ろ
の
こ
ゝ
ろ
に
て 
は
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
お
も
ひ
て
、
も
と
の
こ
ゝ
ろ
を
ひ
き
か
へ
て
、
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
る
」
た
だ
一
度
の
廻
心
が
説
か
れ 
る
所
以
で
あ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
日
ご
ろ
の
こ
ゝ
ろ
」
と
か
「
も
と
の
こ
ゝ
ろ
」
と
は
善
悪
相
剋
を
場
と
す
る
人
間
的
な
賢
善
精
進 
の
要
求
で
あ
り' 
罪
福
信
に
も
と
づ
く
廻
心
柔
軟
の
積
み
上
げ
を
要
と
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
願
他
力
真
宗
の
廻
心
と 
は' 
か
く
の
ご
と
き
自
己
を
義
と
す
る
断
悪
修
善
の
世
界
か
ら
無
義
を
義
と
す
る
本
願
他
力
へ
の
転
身
で
あ
り' 
あ
し
た
ゆ
う
べ
の
つ
く 
ら
れ
た
柔
軟
心
か
ら
弥
陀
の
智
慧
を
賜
わ
っ
た
無
作
の
柔
軟
心
へ
の
転
入
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
た
だ
仏
力
か
ら
す
る
摂
取
不
捨 
の
利
益
と
し
て
の
み
、
よ
く
成
立
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
そ
れ
が
た
だ
ー
た
び
の
廻
心
と
い
わ
れ
る
所
以 
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
が
根
本
的
に
は
摂
取
の
光
益
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
心
や
わ
ら
ぎ
忍
辱
の
お
も
い
に
住
す
る
と 
い
う
こ
と
が' 
摂
取
の
行
人
に
必
具
す
る
べ
き
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
必
須
的
条
件
で
あ
る
か
の
ご 
と
く
に
う
け
と
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
弥
陀
の
智
慧
を
賜
わ
っ
た
柔
軟
心
の
行
人
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば 
柔
軟
忍
辱
の
こ
こ
ろ
と
は
、
一
切
の
固
執
を
は
な
れ
た
す
が
た
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て' 
そ
れ
は
既
に
上
掲⑵
が
明
ら
か
に
こ
れ
を
物
語 
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
蓋
し
か
く
の
ご
と
く
そ
れ
が
敢
え
て
必
須
の
条
件
と
せ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば 
れ
ざ
る
柔
軟
な
摂
取
の
光
益
が' 
い
よ
い
よ
仰
が
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
と
は' 
も
と
も
と
虚
仮
雑
毒
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
わ
れ
わ
れ
も' 
摂
取
の
慈
光
を
う
け
て
弥
陀
の
智
慧 
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ 
ー
二
三
ー
ニ
四 
を
た
ま
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
碍
り
多
き
現
実
に
即
し
て
感
得
せ
ら
れ
る
文
字
通
り
の
「
無
碍
の
一
道
」(
第
七
章)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が 
出
来
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」(
第
一
章)
、
「
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
な
き
も
の
を' 
こ
と
に
あ
は
れ 
み
た
ま
ふ
」(
第
九
章)
柔
軟
な
仏
心
そ
の
も
の
の
こ
の
世
へ
の
う
つ
し
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
信
心
が
特
に
「
如
来
よ
り
た
ま 
は
り
た
る
信
心
」(
後
序)
と
い
わ
れ' 
し
た
が
っ
て
「
信
心
の
行
者
に
は' 
天
神
・
地
祇
も
敬
服
し
、
魔
界
，
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と 
な
」
く 
(
第
七
章)' 
罪
悪
も
業
報
も
よ
く
感
ず
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
い
か
な
る
諸
善
と
い
え
ど
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
し(
同
上)
と
ま
で 
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
れ
は
日
夜
を
わ
か
た
ぬ
三
業
の
造
悪
を
縁
と
し
て
、
あ
し
た
ゆ
う
べ
に
み
ず
か
ら
清
浄
柔
軟
な
ら
ん 
と
断
悪
修
善
に
は
げ
む
こ
こ
ろ
で
は
な
く
、
す
べ
て
「
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て' 
ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み 
ま
ひ
ら
す
」(
十
三
章)
る
絶
対
随
順
の
道
で
あ
り' 
善
悪
正
邪
の
対
立
の
な
か
に
も
見
出
さ
れ
る
調
和
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い 
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ゆ
え
に
い
ま
の
第
十
六
章
に
は
上
掲⑷
を
う
け
て' 
先
の
一
に
引
用
し
た
「
す
べ
て
よ
ろ
ず
の
こ
と
に
つ
け
て
」 
以
下
の
一
文
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
す
べ
て
が
他
力
自
然
に
は
か
ら
わ
れ
た
報
仏
恩
の
世
界
で
あ
る
と
し
め
さ 
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
の
い
わ
ゆ
る
後
序
に
記
さ
れ
た
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
に
も
と
づ
く
、
「
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い 
ふ
こ
と
を
ば
、 
さ
た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も' 
よ
し
あ
し
と
い
ふ
こ
と
を
の
み
ま
ふ
し
あ
へ
り
」
と
の
編
者
の
悲
歎
に
か
え
り
み 
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
よ
い
よ
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
の
本
然
の
相
を
し
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は' 
『
歎
異
抄
』
第
十
六
章
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
に
つ
い
て' 
そ
の
意
義
内
容
を
た
ど 
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
慈
光
を
蒙
む
る
も
の
の
す
が
た
で
あ
り
、
弥
陀
の
智
慧
を
賜
わ
っ
た
信
心
の
行
人
に
お
け
る 
報
仏
恩
の
謙
虚
な
心
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
ら
ば
何
故
に
慈
光
を
蒙
む
る
も
の
は
、
自
然
の
こ
と
わ
り
と
し
て
こ
の
こ
こ
ろ
が
い
で
く
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
ご
と
く
わ
れ
わ
れ
は
、 
信
心
を
え
て
も
え
な
く
て
も
煩
悩
具
足
の
身
で
あ
る
こ
と
に 
か
わ
り
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
 
む
し
ろ
慈
光
に
照
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
却
っ
て
自
己
の
無
明
の
深
さ
に
気
づ
く
と
も
い
え
る
で
あ
ろ 
う
。
さ
れ
ば
「
斯
の
光
に
遇
ふ
者
は
、
三
垢
消
滅
し
、
身
意
柔
軟
に
、
歓
喜
踊
躍
し
て
善
心
生
ず
」(
第
三
十
三
願
成
就
の
文)
る
ど
こ
ろ 
か
、
事
実
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
さ
え
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
点
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
一
度
上
掲⑷
に
返
る
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
不
実
虚
仮
な
わ
が
身
が
顧
み
ら
れ
る
に
つ
け
て
も
ゝ
こ
の
身
に
対 
し
て
何
事
も
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
大
い
な
る
仏
心
が
、
即
ち
わ
が
身
の
た
め
の
仏
心
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
信
知
せ
ら
れ
ず
に
は
い
ら 
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
ご
と
く
信
知
せ
ら
れ
る
と
き
、
も
と
も
と
頑
く
な
な
わ
が
身
も
柔
軟
な
仏
心
に
と
か
さ
れ
て
、
お
の
ず
か 
ら
に
柔
ら
ぎ
の
こ
こ
ろ
が
め
ぐ
ま
れ
て
く
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
慈
光
に
照
ら
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
わ
が
身
の
不
実
を
知
っ
て' 
し
か 
も
不
実
な
こ
の
身
の
た
め
に
か
け
ら
れ
た
仏
心
と
信
知
す
る
と
き
、
な
お
か
っ
わ
れ
わ
れ
は
願
力
を
向
う
に
な
が
め
て
い
る
こ
と
が
で
き 
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、
佛
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
惱
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば' 
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
し
。
 
(
ご
と
き
の-
-
氷
正
本)
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て' 
い
よ-
'
'
^
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た 
き
こ
ゝ
ろ
な
き
も
の
を
ヽ
こ
と
に
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
な
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
こ
そ
、 
い
よ̂
^
大
悲
大
願
は
た
の
も
し
く
、
往
生
は
決 
定
と
存
じ
さ
ふ
ら
へ
」(
第
九
章)
と
ま
で
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
も
と
も
と
『
歎
異
抄
』
は' 
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
こ
こ
ろ
、
 
即
ち
機
法
二
種
の
深
信
を
軸
と
し
て
編
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
了 
祥
・
法
住
両
師
の
特
に
力
唱
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が(
『聞
記
』
及
び
『
同
続
講
』)
、
敢
え
て
両
師
に
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
上
来
の
第
十
六
章 
一
つ
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
こ
の
第
九
章
の
宗
祖
の
領
解
に
顧
み
て
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
「
信
心
さ
だ
ま
り 
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ 
ニ
ー
五
ニ
ー
六 
な
ば
」
と
い
う
場
合
の
本
願
他
力
真
宗
の
信
心
の
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
善
導
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
あ
り 
の
ま
ま
に
自
己
の
不
実
を
知
り
、
同
時
に
こ
の
も
の
の
た
め
に
起
さ
れ
た
本
願
の
大
悲
を
知
る
こ
と
、
即
ち
わ
が
身
の
虚
仮
を
信
じ
、
法 
の
真
実
を
信
ず
る'
と
の
二
重
の
信
知
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た(
深
心
釈
〇
さ
れ
ば
こ
そ
慈
光
を
蒙
っ
て
信
心
が
定
ま
る
な
ら
ば
、
 
あ
り
の
ま
ま
に
自
身
の
不
実
が
信
知
せ
ら
れ
る
と
と
も
に' 
不
実
な
わ
が
身
に
対
し
て
何
一
つ
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
な
い
仏
心
大 
悲
が' 
い
よ
い
よ
感
荷
せ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が 
た
め
な
り
け
り
」(
後
序)
と
い
い' 
「
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど(
そ
く
ば
く-
永
正
本)
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を' 
た
す
け
ん 
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」(
同
上)
と
い
わ
れ
る
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
信
心
が 
さ
だ
ま
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は' 
依
然
と
し
て
煩
悩
具
足
の
身
に
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
け
れ
ど
も' 
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」 
が
悲
し
ま
れ
、
同
時
に
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」
が' 
か
た
じ
け
な
く
よ
ろ
こ
ば
れ
る
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
慚 
愧
の
悲
し
み
と
感
恩
の
喜
び
と
の
悲
喜
交
流
す
る
中
に' 
「
往
生
に
は
か
し
こ
き
お
も
ひ
を
具
せ
ず
し
て' 
た£
ほ
れ
ぐ
と
弥
陀
の
御 
恩
の
深
重
な
る
こ
と
」
が
仰
が
れ
る
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
慚
愧
と
感
恩
の
心
情
は' 
不
実
を
不
実
と
知
り
、
 
大
悲
を
大
悲 
と
信
知
し
た
二
種
の
深
信
の
具
体
相
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
の
内
実
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
蓋
し
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
が
か
な
し
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
が
か
た
じ
け
な
く
仰
が 
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
も
は
や
わ
れ
と
し
て
主
張
す
る
べ
き
自
善
も
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
仏
に
捧
げ
る.
へ
き
真
実
も
な
し
と
信
知
せ
ら
れ
る 
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
顧
み
ら
れ
る
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
こ
の
も
の
の
た
め
に
な
し
た
も
う
た
他
力
の
悲
願
が
た
の
も
し
く 
戴
か
れ
る
ほ
か
は
な
く
、
い
ま
さ
ら
に
虚
仮
な
る
自
己
を
あ
げ
つ
ろ
う
て
是
非
善
悪
の
対
立
す
る
な
か
に
、
自
を
是
と
し
他
を
非
と
し
て
抗 
争
を
く
り
か
え
す
と
い
う
ご
と
き
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う(
十
二
章
〇
三
業
の
起
悪
を
縁
と
し
て
あ
し
た
ゆ
う
べ
に
廻
心
を
つ
み
あ
げ
る 
ど
こ
ろ
か
、
 
犯
す
ま
じ
と
知
り
な
が
ら
も
な
お
か
つ
お
の
ず
か
ら
に
犯
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
不
実
の
自
己
が
悲
し
ま
れ
、
自
己
に
ま
っ
わ
る
無
明
の
深
さ
が
今
更
の
ご
と
く
に
顧
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
本
願
の
尊
さ
で
あ
り 
願
力
に
も
よ
お
さ
れ
た
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
こ
で
は' 
わ
れ
わ
れ
が
い
の
ち
あ
る
限
り
煩
悩
具
足
の
身
と
し
て
あ
る 
と
い
う
こ
と
と
、
信
心
さ
だ
ま
り
て
柔
軟
心
を
賜
わ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
決
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す 
れ
ば
、
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
が
い
で
く
る
と
は
、
煩
悩
が
全
く
消
滅
し
て
善
心
に
生
ま
れ
か
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
却
っ
て
い
の 
ち
あ
る
限
り
煩
悩
具
足
の
身
に
か
わ
る
こ
と
な
し
と
明
ら
か
に
信
知
せ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
今
更
に
み
ず
か
ら
を
主
張
す
る
べ
き
何
も
の 
も
な
し
と
知
ら
れ
た
す
が
た
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
造
罪
を
縁
と
し
て
み
ず
か
ら
積
み
上
げ
る
廻
心
往
生
の
主
張
が
一
見
い
か
に
も
真
実
ら
し
く
み
え
つ
つ
も' 
そ
れ
が
聖
人
の 
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
と
し
て
歎
異
せ
ら
れ
る
所
以
も' 
不
実
を
不
実
と
信
知
せ
ず' 
虚
仮
を
虚
仮
と
明
ら
か
に
知
る
こ
と
な
く
、
し 
た
が
っ
て
慚
愧
も
な
く
ま
た
感
恩
の
お
も
い
に
も
欠
け
て
、
罪
福
信
に
と
ら
わ
れ
た
賢
善
精
進
の
世
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で 
あ
る
。
そ
の
限
り
最
後
ま
で
自
己
が
主
と
せ
ら
れ
て
、 
自
ら
を
よ
し
と
し
他
を
非
と
す
る
排
他
独
善
の
偏
向
は
い
よ
い
よ
助
成
せ
ら
れ' 
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
に
も
遂
に
は
無
縁
と
な
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
と
こ
ろ
で
信
心
の
行
者
に
は
自
然
の
こ
と
わ
り
と
し
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
が
い
で
く
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば' 
今
こ
の
こ
と
を
こ
の 
章
の
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
『
歎
異
抄
』
自
体
に
お
い
て' 
そ
れ
は
い
か
に
自
証
せ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か' 
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ 
と
は
是
非
善
悪
が
対
立
相
剋
す
る
現
実
に
あ
り
つ
つ
、
 
そ
こ
に
な
お
調
和
と
随
順
の
世
界
を
見
出
し
て
ゆ
く
こ
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ 
は
単
に
こ
の
十
六
章
の
み
に
限
ら
れ
た
問
題
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
こ
の
小
論
の
は
じ
め
に
も
注
意
し
た
如
く
、
こ
の
書 
が
題
し
て
『
歎
異
抄
』
と
い
う
限
り
、
そ
こ
に
は
異
義
に
対
す
る
正
義
が
予
想
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
異
義
と 
柔
和
忍
唇
の
こ
ゝ
ろ 
ニ
ー
七
三
ハ 
正
義
の
対
立
が
生
ま
れ
、
「
歎
異
」
と
は
即
ち
正
義
と
邪
義
と
の
対
決
を
内
容
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
破
邪
顕
正
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る 
も
の
と
理
解
し
た
な
ら
ば
、
上
来
の
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
単
な
る
み
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
こ
の
書
が
、
 
そ
の
前
半
に
記
し
と
ど
め
た
「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
の
趣
」
十
章
中
、
最
も
緊
迫
し
た
筆
致
に
お
い
て
綴
ら
れ
た
第
二
章
の
「
親
鸞
に
お 
き
て
は
、
た£
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に' 
別
の
子
細
な
き 
な
り
」
と
の
一
語
は
、
と
も
す
れ
ば
こ
の
書
が
い
わ
ゆ
る
破
邪
顕
正
の
た
め
の
正
邪
の
相
剋
を
主
題
と
す
る
も
の
と
理
解
せ
ら
れ
る
た
め 
の' 
最
も
有
力
な
教
証
と
な
る
か.
の
如
く
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
た£
」
と
は' 
宗
祖
自
身
の
領
解
に
よ
れ
ば
「
た 
'
ミ
こ
の
こ
と
一
っ
と
い
ふ
、
二
つ
な
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
ふ
こ
と
ば
」(
『
唯
信
鈔
文
意
』)
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
た£
念
仏
し
て
」
と 
は' 
師
法
然
の
選
択
本
願
念
仏
の
教
旨
に
直
結
し
て
最
も
純
粋
に
廃
立
為
正
の
精
神
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
は
あ
る
が' 
そ
れ
は
一
転
し 
て
独
善
的
排
他
的
な
偏
向
の
た
め
の
、
最
も
都
合
の
よ
い
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
殊
に
そ
れ
が
、
 
弥
陀
・
釈
迦
・
善
導,
法
然
・
親
鸞
と
全
仏
道
を
た
だ
こ
の
一
つ
に
結
ん
で
後' 
こ
の
う
え
は
念
仏
を
と
る
も
す
て
る 
も
面
々
の
お
ん
は
か
ら
い
で
あ
る
と
ま
で
い
い
切
ら
れ
る
と
き' 
い
よ
い
よ
こ
の
印
象
は
強
烈
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は 
「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
」(
第
一
章)
と
か' 
「
た£
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
」(
後
序)
と
か
の
「
聖
人
の
お
ほ
せ
」
も
、
ま 
た
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
教
証
と
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず' 
た
ま
た
ま
異
義
者
が
「
法
の
魔
障
な
り' 
仏
の
怨
敵
な 
り
」(
十
二)
と
ま
で
は
げ
し
く
叱
陀
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
は' 
猶
更
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
の
問
題
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
先
づ
こ
の
書
の
根
本
性
格
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
は
本
書
の
編
著
の
目 
的
か
ら
た
ず
ね
る
の
が
順
序
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
注
目
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
本
書
の
巻
頭
・
第
十
章
の
後
半' 
及
び
巻
尾 
に
附
せ
ら
れ
た
編
者
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
先
学
が
一
般
に
採
用
し
た
聖
典
組
織
づ
け
の
伝
統
的
方
法
に
準
じ
て
、
 
次
第
の
ご
と
く
前
序
・
別
序
・
後
序
と
よ
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
三
序
は' 
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
意
義
性
格
を
も
っ
こ
と
も
と
よ
り
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
全
体
を
一
貫
す
る
編
者
の
根
本
姿
勢
は' 
ひ
た
す
ら
に
先
師
口
伝
の
真
信
に
異
な
る
こ
と
を
悲
し
み
な
げ 
く
悲
歎
の
真
情
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
悲
歎
の
真
情
と
は
、
自
ら
高
上
っ
て
異
義
を
紅
明
し
破
折
す
る
裁
き
の
姿
勢
で
は
な
く'
却
っ
て
異
義
に
な
ず
む
も
の 
と
共
に
あ
っ
て' 
そ
の
と
ら
わ
れ
や
あ
や
ま
ち
を
悲
し
む
同
感
者
の
態
度
で
あ
る
。
後
序
に
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
に
も
と
づ
い
て
、
 
「
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
ふ
こ
と
を
ば' 
さ
た
な
く
し
て' 
わ
れ
も
ひ
と
も
、
よ
し
あ
し
と
い
ふ
こ
と
を
の
み
ま
ふ
し
あ
へ
り
」
と 
い
い
、
 
「
わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず' 
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
へ
る
を
お
も
ひ
し
ら 
せ
ん
が
た
め
に
て
さ
ふ
ら
ひ
け
り
」
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
み
ず
か
ら
を
是
と
し
て
他
を
非
と
す
る
思
い
上
り
や
、
局
外
者
の 
気
楽
さ
は
全
く
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
正
し
く
慈
光
を
蒙
る
も
の
の
す
が
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で 
は
尊
ば
れ
る
も
の
は
「
先
師
口
伝
の
真
信
」
で
あ
り
、
「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
の
趣
」
で
あ
り
、
悲
し
み
歎
か
れ
る
も
の
は
「
自
見
の
覚
悟 
を
以
て
他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と
」
で
あ
っ
て' 
そ
れ
は
こ
の
書
の
巻
頭
前
序
の
す
べ
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
以
下
の
全
篇
の
す
べ
て 
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
序
が
一
見
い
か
に
も
異
義
破
折
を
内
容
と
す
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
「
歎
異
抄
」
と
の
題
号 
に
直
接
し
な
が
ら
も' 
異
義
の
紅
明
や
弾
劾
に
は
一
言
も
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
先
師
口
伝
の
真
信
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
」
、
「
自
見 
の
覚
悟
を
以
て
他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と
」
を
悲
し
ん
で
、
同
心
行
者
の
不
審
を
は
ら
さ
ん
が
た
め
に
、
こ
こ
に
聖
人
の
言
葉
を
記
し
と
ど 
め
る
、
と
の
べ
る
ほ
か
に
は
何
事
も
加
え
て
い
な
い
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
の
こ
と
は
、
巻
尾
の
後
序
に
至
っ
て
上
来 
の
異
義
悲
歎
を
明
か
し
た
各
章
を
顧
み
つ
つ
、
「
右
条
々
は
、
み
な
も
て
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
、
こ
と
お
こ
り
さ
ふ
ら
う
か
」
と
い
い 
「
か
な
し
き
か
な
や' 
さ
ひ
は
ひ
に
念
仏
し
な
が
ら
、
直
に
報
土
に
む
ま
れ
ず
し
て
辺
地
に
や
ど
を
と
ら
ん
こ
と
、
一
室
の
行
者
の
な
か 
に
信
心
こ
と
な
る
こ
と
な
か
ら
ん
た
め
に
、
な
く-
—
-
ふ
で
を
そ
め
て
こ
れ
を
し
る
す
。
な
づ
け
て
歎
異
抄
と
い
ふ
べ
し
」
と
結
ぶ
一
文 
に
お
い
て
、
さ
ら
に
積
極
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
先
師
口
伝
の
真
信
に
異
な
る
こ
と
を
悲
し
む
歎
異
が
、
正
し
く
明
か
さ
れ
て 
柔
和
忍
購
の
こ
ゝ
ろ 
二-
九
ニ
ニ
〇 
ゆ
く
の
は
第
十
一
章
以
下
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
特
に
設
け
ら
れ
た
別
序
に
も
、
故
聖
人
の
仰
せ
を
聞
い
た
人
々
に
し
た
が
う
老 
若
の
中
か
ら' 
「
上
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
、
近
来
は
お
ほ
く
お
ほ
せ
ら
れ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
う
よ
し
、
つ
た
へ
う
け
た
ま 
は
る
。
い
は
れ
な
き
条
々
の
子
細
の
こ
と
」
と
い
う
ほ
か
は
、
何
事
も
の
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
さ
れ
ば
第
十
一
章
以
下
の
各
章
は
、
先
の 
前
序
に
の
べ
た
後
学
相
続
の
疑
惑
や
不
審
を
除
く
た
め
の
よ
り
具
体
的
な
資
料
と
し
て
、
な
に
も
の
が
先
師
口
伝
の
真
信
に
こ
と
な
る
異 
義
で
あ
る
か
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
殊
更
に
正
邪
を
対
決
せ
し
め' 
正
義
に
も
と
ず
く
邪
義
の
破
折
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
邪
義
と 
混
同
せ
ら
れ
や
す
き
「
異
義
」
と
い
う
用
語
さ
え
全
巻
を
通
じ
て
こ
の
別
序
に
た
だ
一
度
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
、
 
こ
の
場
合
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
書
は
以
上
の
三
序
の
ほ
か
、
前
半
の
聖
人
御
物
語
の
趣
十
章
と
後
半
の
異
義
の
悲
歎
ハ
章
と' 
併
せ
て
三
序
十
八
章
か
ら 
編
成
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
動
の
事
実
で
あ
っ
て' 
こ
の
中
そ
の
重
点
を
前
半
・
後
半
そ
の
い
ず
れ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は 
異
論
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も' 
既
に
題
し
て
『
歎
異
抄
』
と
い
う
限
り' 
「
歎
異
」
と
い
う
こ
と
を
ほ
か
に
し
て
本
書
の
テ
ー
マ
は
考
え
ら 
れ
な
い
こ
と
も
と
よ
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
歎
異
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
三
序
十
八
章
の
中
の
あ
る
特
定
の
部
分
が
分
担
し' 
従 
っ
て
そ
れ
に
相
当
す
る
一
部
分
に
の
み
特
に
重
点
が
お
か
れ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
く'
三
序
十
ハ
章
の
全
体
が
あ
い
よ
っ
て
歎
異
と
い 
う
た
だ
一
つ
の
主
題
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
歎
異
と
い
う
こ
と
は
、
上
述
の
如
き
本
書
の 
著
作
目
標
と
別
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
と
よ
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
の
ず
か
ら
こ
の
書
一
部
の
根
本
性
格
は
明
ら
か
に
せ
ら
れ
、
わ 
れ
わ
れ
が
上
来
の
べ
っ
つ
あ
る
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
は
、
正
し
く
こ
の
書
自
体
の
上
に
自
証
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ 
う
。
し
か
ら
ば
そ
れ
は
具
体
的
に
は
い
か
に
あ
と
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
五
了
祥
師
に
よ
れ
ば
本
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
異
義
は
大
別
し
て
二
つ
が
あ
る
と
い
う(
『聞
記
』
〇
即
ち
「
廃
称
名
」
と
「
執
善
悪
」
の 
異
義
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
誓
名
別
執
計
・
専
修
賢
善
計
等
と
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て 
師
は
さ
ら
に
こ
の
両
計
に
つ
い
て
後
半
ハ
章
の
中' 
誓
名
別
執
は
十
一
・
十
一
；
十
五
，
十
七
の
各
章
に' 
専
修
賢
善
は
十
三
・
十
四
・
 
十
六,
十
八
の
四
章
に
分
説
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
領
解
し
て
い
る
こ
と
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は
不
動
の
卓
見
と
も
い 
う
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば' 
か
く
の
ご
と
き
二
つ
の
異
義
の
類
型
は
所
詮
一
つ
の
「
無
義
を
も
て
義
と
す
」(
第
十
章)
と 
い
う
こ
と
を
本
質
と
す
る
他
力
自
然
の
世
界
を
人
間
的
な
可
説
・
可
称
・
可
思
議
の
世
界
に
引
き
下
げ
た
と
こ
ろ
に
そ
も
そ
も
の
発
端
が 
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て' 
そ
れ
は
了
祥
師
自
身
も
本
書
の
組
織
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、
前
半
の
師
訓
も
後
半
の
歎
異
も
共
に
第
十
章 
の
無
義
為
義
一
つ
に
統
摂
せ
ら
れ
る
も
の
と
み
た
師
「
自
慢
」
の
組
織
論
に
お
い
て
、
お
の
ず
か
ら
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が 
出
来
る
。
と
し
た
な
ら
ば
、
所
詮
は
一
つ
の
源
か
ら
流
れ
出
た
二
つ
の
異
義
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
源
と
は
わ
れ
わ
れ
の 
自
己
を
主
と
す
る
我
性
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
序
に
か
か
げ
ら
れ
た
聖
人
の
常
の
お
お
せ
に
も
と
づ
く
編
者
自
身 
の
領
解
に
も
、
先
に
注
意
し
た
ご
と
く
如
来
の
御
恩
を
ば
さ
し
お
い
て' 
わ
れ
も
ひ
と
も
是
非
善
悪
を
の
み
あ
げ
つ
ろ
う
て
あ
く
ま
で
自 
己
を
主
張
す
る
自
他
の
と
ら
わ
れ
を
指
摘
し' 
さ
ら
に
自
説
に
固
執
す
る
あ
ま
り
全
く
仰
せ
に
て
も
な
き
こ
と
を
ば
仰
せ
と
称
し
て' 
あ 
く
ま
で
自
説
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
我
性
を
「
い
た
ま
し
」
く
、
「
な
げ
」
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
我
性
の
動
く
と
こ
ろ
、
常 
に
固
執
と
偏
見' 
対
立
と
抗
争
が
捲
き
起
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
相
の
一
つ
が
後
序
に
指
摘
せ
ら
れ
た
あ
や
ま
り 
で
あ
り
、
ま
た
前
述
第
十
六
章
の
廻
心
往
生
の
要
求
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
を
セ
ー
ブ
す
る
も
の
は
本
質
的
に
は
願
力
自
然
の
お 
ん
は
か
ら
い
で
あ
り
、
賜
わ
り
た
る
信
心
に
も
と
づ
く
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
か
ら
い
う
な
ら
ば
柔
和
忍
辱
の
こ
こ 
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ 
ニ
ー
ニ
ニ
ニ
ニ 
ろ
は
単
に
第
十
六
章
を
は
じ
め
と
し
て
専
修
賢
善
の
異
計
を
と
く
上
記
の
四
章
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
十
一
章
以
下
の
ハ
章
全
体
を
つ 
つ
ん
で
同
じ
く
そ
の
異
計
を
セ
ー
ブ
す
る
こ
こ
ろ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
そ
れ
は
専
修
賢
善
と
誓
名
別
執
の
別
を
問
う
こ
と
な
く 
後
半
ハ
章
の
各
章
を
貫
き
何
等
か
の
か
た
ち
に
お
い
て
関
説
せ
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
紙
数
に
余
裕
を
も
た
な
い
い
ま
は 
特
に
誓
名
別
執
の
四
章
に
つ
い
て
の
み
、
単
に
そ
れ
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
本
文
を
抄
出
し
て' 
簡
単
な
解
説
を
附
す
る
に
と
ど
め 
よ
う
。
第
十
一
士
早(
誓
名
別
信)
—
(
)
内
は
了
祥
の
『
聞
記
』
に
よ
る
、
以
下
同
じ
信
ぜ
ざ
れ
ど
も' 
邊
地
・
懈
慢
・
疑
城
，
胎
宮
に
も
往
生
し
て
、
果
遂
の
願
の
ゆ
へ
に
つ
い
に
報
土
に
生
ず
る
は' 
名
號
不
思
議
の
ち 
か
ら
な
り
。!
異
義
に
泥
む
も
の
も
空
し
か
ら
ず
と
そ
の
も
の
へ
の
悲
心
を
仰
ぐ
第
十
二
章(
不
学
難
生)
た
と
ひ
諸
門
こ
ぞ
り
て' 
念
佛
は
か
ひ
な
き
ひ
と
の
た
め
な
り' 
そ
の
宗
あ
さ
し
い
や
し
と
い
ふ
と
も' 
さ
ら
に
あ
ら
そ
は
ず
し
て
… 
…
に
く
ひ
氣
せ
ず
ば' 
た
れ
の
ひ
と
か
あ
り
て
、
あ
だ
を
な
す
べ
き
ゃ
。
か
つ
は
靜
論
の
と
こ
ろ
に
は
も
ろ'
—
の
煩
惱
お
こ
る
、
智 
者
遠
離
す
べ
き
よ
し
の
證
文
さ
ふ
ら
う
に
こ
そ
。!
!
忍
購
の
こ
こ
ろ
の
具
體
相
が
語
ら
れ
る
第
十
五
章(
即
身
成
仏)
卽
身
成
佛
は
眞
言
祕
敎
の
本
意\ 
:
:
:
六
根
淸
淨
は
ま
た
法
花
一
乘
の
所
說'
:
：:
こ
れ
み
な
難
行
上
根
の
つ
と
め' 
觀
念
成
就
の
さ 
と
り
な
り
。
…
眞
言
・
法
花
を
行
ず
る
淨
侶
、 
な
を
も
て
順
次
生
の
さ
と
り
を
い
の
る
。
—
聖
道
諸
宗
の
立
場
も
そ
の
修
行
者 
を
も
蛇
蝎
視
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
認
め
敬
意
を
拂
う
第
十
七4
早(
辺
地
堕
獄)
信
心
か
け
た
る
行
者
は
、
本
願
を
う
た
が
ふ
に
よ
り
て
、
邊
地
に
生
じ
て
う
た
が
ひ
の
つ
み
を
つ
ぐ
の
ひ
て
の
ち
、
報
土
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
り
さ
ふ
ら
へ
。
っ
ゐ
に
む
な
し
く
な
る
べ
し
と
さ
ふ
ら
う
な
る
こ
そ
、
 
如
來
に
虛
妄
を
ま
ふ
し
っ 
け
ま
ひ
ら
せ
ら
れ
さ
ふ
ら
う
な
れ
。-
邊
地
往
生
者
へ
の
同
感
の
こ
こ
ろ
が
み
な
ぎ
る 
後
半
ハ
章
の
中
、 
誓
名
別
執
計
に
関
す
る
各
章
が
既
に
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
専
修
賢
善
計
そ
の
も
の
を
と
く
他
の
四
章 
に
つ
い
て
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
こ
に
こ
の
ハ
章
は
総
じ
て
是
非
善
悪
の
固
執
や
自
是
他
非
の
我
性
に 
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
異
義
は
ー
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
歎
異
を
通
し
て
や
が
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
表
現 
こ
そ
区
え
で
は
あ
っ
て
も
、
要
す
る
に
善
悪
の
対
立
や
固
執
を
超
え
た
柔
和
忍
辱
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
半
八
章
が 
か
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
前
半
十
章
の
聖
人
御
物
語
の
趣
も
、
ま
た
こ
れ
を
出
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
も 
と
よ
り
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
対
し
て
も
詳
論
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
い
ま
は
た
だ
上
述
し
た
無
義
為
義
を
説
く
第
十
章
の
十 
ハ
章
全
体
に
占
め
る
地
位
を
顧
み
れ
ば' 
そ
の
大
体
を
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
の
み
注
意
す
る
に
と
ど
め
る
ほ
か
は
な
い
ー 
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
そ
れ
が
単
に
第
十
六
章
に
の
み
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
く'
そ
れ
は
正
し
く
こ
の 
書
一
部
の
宗
致
と
も
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て' 
本
書
の
主
題
た
る
歎
異
と
い
う
こ
と
も
専
ら
こ
れ
を
宗
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
事 
実
を
あ
と
づ
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
こ
こ
ろ
は
こ
の
書
自
体
に
お
い
て
正
し
く
自
証
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ 
ば
そ
れ
こ
そ
全
巻
を
支
え
る
こ
こ
ろ
で
あ
り
宗
致
で
あ
る
こ
と
は' 
明
ら
か
に
う
な
ず
か
れ
る
で̂
ろ
う
。
ま
こ
と
に
『
歎
異
抄
』
一
部 
が
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
を
全
篇
の
根
本
的
な
宗
致
と
し
て
い
る
こ
と
は' 
そ
れ
が
正
し
く
「
歎
異
」
を
標
榜
し
な
が
ら
も
単
な
る
破
折
や 
紅
弾
に
終
る
こ
と
な
く'
た
だ
念
仏
の
信
心
を
と
き
つ
つ
聖
道
諸
宗
の
立
場
に
も
敬
意
を
払
い
、
辺
地
に
止
ま
る
未
達
の
人
々
が
つ
い
に 
空
し
く
堕
獄
す
る
と
説
く
辺
地
堕
獄
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
る
等' 
そ
こ
に
は
常
に
異
義
に
泥
む
人
人
や
そ
れ
ぞ
れ
の
有
縁
の
道
を
た
ど
る 
人
々
へ
の
温
か
い
思
い
や
り
に
支
え
ら
れ
て
い
る
事
実
に
お
い
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
試
み
に
こ
の
書
を
も
っ
て
か
の
『
改 
邪
鈔
』
に
比
較
す
る
な
ら
ば' 
い
よ
い
よ
こ
の
書
の
真
髄
に
ふ
れ
や
す
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
改
邪
鈔
』
も
本
書
後
半
の
方 
柔
和
忍
唇
の
こ
、
ろ 
ニ
ニ
三
ニ
ニ
四 
法
と
ま
っ
た
く
同
様
に' 
そ
の
全
二
十
章
の
各
章
と
も
は
じ
め
に
ま
ず
異
義
の
条
項
を
掲
げ
て
こ
れ
を
批
判
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が' 
そ 
れ
は
既
に
題
名
に
明
ら
か
な
ご
と
く
異
義
は
正
し
く
邪
義
と
し
て
扱
わ
れ' 
徹
底
し
て
そ
れ
が
紅
弾
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
叙
説
は
明
快 
で
は
あ
る
が
仮
借
な
き
邪
義
の
破
折
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
と
は
正
し
く
対
蹶
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く 
の
ご
と
き
両
書
の
相
違
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
た
歴
史
的
条
件
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の 
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
も
つ
根
本
精
神
は
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
六
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
は
以
上
の
ご
と
く
『
歎
異
抄
』
一
部
を
貫
き
支
え
る
根
本
精
神
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 
そ
れ
は 
摂
取
の
光
益
を
蒙
る
も
の
の
内
景
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
も
慚
愧
と
感
恩
の
心
情
を
め
ぐ
み' 
是
非
善
悪
の
相
剋
と
毀
誉
褒
貶
の
渦
巻
く
人 
生
に
調
和
と
随
順
の
道
を
ひ
ら
く
こ
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
賜
わ
り
た
る
信
心
の
人
生
へ
の
開
化
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
 
そ
れ
ゆ
え
に
『
大
経
』
の
第
三
十
三
触
光
柔
軟
の
願
に
は
、
上
述
の
如
く
慈
光
に
遇
う
者
は
身
心
柔
軟
な
る
こ
と
を
得
て
人
天
に
超
過
す 
る
と
説
き
、
 
ま
た
そ
の
成
就
の
文
に
は
「
三
塗
勤
苦
の
処
に
在
り
て
此
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば' 
皆
休
息
を
得
て
復
苦
悩
な
く
、
寿 
終
の
後
皆
解
脱
を
蒙
む
る
」
等
と
と
か
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
特
に
三
十
三
願
文
は
三
十
四
聞
名
得
忍
の
願
と
共
に
「
信
巻
」
真
の
仏
弟
子 
釈
下
に
、
そ
の
第
一
の
証
文
と
し
て
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恐
ら
く
『
歎
異
抄
』
の
編
者
が
信
心
の
行
者
に
は
自
然
の
こ 
と
わ
り
と
し
て
こ
の
こ
こ
ろ
が
め
ぐ
ま
れ
る
と
い
っ
た
の
も
、
そ
こ
に
は
か
く
の
ご
と
き
故
聖
人
の
示
教
が
憶
念
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ 
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
真
の
仏
弟
子
釈
下
に
特
に
こ
の
願
が
引
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
く
金
剛
心
の
行
人
と
し
て
必
ず
大
涅
槃 
を
超
証
す
べ
き
身
と
し
て' 
仮
や
偽
な
ら
ざ
る
真
の
仏
弟
子
と
い
わ
れ'
「
広
大
勝
解
者
」(
『
如
来
会
』)
と
ほ
め
ら
れ' 
さ
ら
に 
「
五
種 
の
嘉
誉
」(
『
散
善
義
』)
を
も
た
ま
わ
る
身
の
内
実
も' 
所
詮
は
自
然
の
こ
と
わ
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
に
め
ぐ
ま
れ
た
柔
軟
心
の
行
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
柔
軟
心
と
は
『
論
註
』
に
よ
れ
ば
「
広
略
止
観
相
順
し
修
行
し
て
不
二
を
成
ず
る
心
」(
巻
下
第
五
善
巧
摂
化
章)
と
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ 
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
菩
薩
が
止
観
の
二
行
を
い
ず
れ
に
も
偏
す
る
こ
と
な
く
均
等
に
行
じ
て
、
諸
法
を
実
相
の
如
く
あ
る
が
ま
ま
了
知 
す
る
意
と
解
せ
ら
れ
る
。
『
十
住
毘
婆
沙
論
』(
巻
第
十
三)
に
こ
れ
を
「
剛
強
篦
悪
を
離
る
」
と
解
す
る
所
以
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
即 
ち
そ
れ
は
善
悪
・
愛
憎
、
利
害
・
得
失
が
常
に
違
順
対
立
す
る
人
生
の
実
相
の
あ
る
が
ま
ま
に
随
い
順
じ
て
敢
え
て
こ
れ
に
違
逆
す
る
こ 
と
の
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
柔
軟
心
と
い
わ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
賜
わ
り
た
る
信
心
の
行
人
に
は
他
力
自
然
の
道
理
と
し
て 
お
の
ず
か
ら
こ
の
こ
こ
ろ
が
め
ぐ
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
そ
れ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
既
に
上
記
三
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は 
自
身
の
不
実
を
不
実
と
あ
り
の
ま
ま
に
知
っ
て
、
こ
の
た
め
に
お
こ
さ
れ
た
本
願
力
に
乗
ず
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
自
身
は
「
地
獄
は 
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
信
知
し
て' 
た
だ
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
自
己
が
煩
悩
具
足
の 
凡
夫
と
信
知
せ
ら
れ
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
「
た£
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
ど
こ
ま
で
も
不
実
な
自
己
に
と
っ
て
は' 
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て 
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
直
ち
に
こ
れ
を
教
権
的
に
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば' 
信
仰
に
お
け
る
真
実
そ
の
も
の 
の
絶
対
性
や
唯
一
性
と
い
う
こ
と
は' 
た
だ
わ
れ
わ
れ
人
間
の
罪
障
や
苦
悩
に
対
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に 
於
い
て
特
別
の
意
味
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
書
に
お
い
て
も
念
仏
真
実
が
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
必
ず 
そ
の
前
か
後
に' 
深
刻
な
自
己
の
罪
障
の
凝
視
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て(
第
二
・
九
，
十
ニ
章
及
び
後
序)' 
も
し
も
こ
の
こ
と
な 
く
し
て
念
仏
真
実
が
主
張
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
空
疎
な
教
権
主
義
に
一
転
し
て' 
人
為
を
も
っ
て
す
る
同
信
者
の
糾
合 
と
、
背
く
も
の
へ
の
力
に
よ
る
対
決
の
方
向
に
む
か
う
ほ
か
は
な
く 
(
第
六
章
—
弟
子
靜
論)' 
か
く
し
て
「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
の
趣
」
も 
所
詮
は
独
善
的
排
他
的
な
宗
派
我
の
主
張
の
た
め
の
何
よ
り
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
書
が 
柔
和
忍
唇
の
こ
ゝ
ろ 
ニ
ニ
五
ニ
ニ
六 
「
聖
人
の
お
ほ
せ
」
を
権
威
と
し
て
す
る
ど
く
「
本
願
他
力
真
宗
」
の
絶
対
性
を
と
き
す
す
め
な
が
ら
、
し
か
も
か
く
の
如
き
教
権
主
義 
や
排
他
独
善
の
宗
派
我
に
陥
る
こ
と
な
く
、
異
義
者
や
聖
道
諸
宗
の
人
々
に
ま
で
温
か
な
愛
情
が
そ
そ
が
れ
る
所
以
は' 
正
し
く
柔
和
忍 
辱
の
こ
こ
ろ
が
こ
の
書
の
宗
と
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
こ
の
こ
と
が
宗
と
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
先 
師
口
伝
の
真
信
に
信
順
し
た
こ
の
書
の
編
者
に
お
い
て
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
が
停
滞
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
編
者
の
現 
在
に
は
た
ら
き
い
で
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
賜
わ
り
た
る
信
心
が
現
に
は
た
ら
き
出
で
る
す
が
た
こ
そ
自
身
の
不
実 
虚
仮
の
信
知
と
、
同
時
に
こ
の
も
の
を
つ
つ
む
大
悲
真
実
の
信
知
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
そ
れ
の
現
実
人
生
へ
の
具
体 
的
表
現
は
、
罪
濁
の
自
己
に
対
す
る
慚
愧
と
、
こ
の
身
の
た
め
に
そ
そ
が
れ
る
願
力
大
悲
へ
の
感
恩
の
心
情
に
裏
付
け
ら
れ
て
、
「
よ
き 
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
」
、
す
べ
て
の
固
執
や
偏
見
を
は
な
れ
対
立
と
抗
争
に
み
ち
た
人
生
に
調
和
と
随
順
の
み 
ち
を
ひ
ら
き
ゆ
く
柔
和
忍
辱
の
す
が
た
で
あ
っ
た
。
『
歎
異
抄
』
一
部
は
「
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ
」
を
宗
致
と
な
し
、
「
賜
わ
り
た
る
信 
心
」
を
そ
の
体
と
す
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
「
柔
和
忍
辱
の
こ
ゝ
ろ
」
こ
そ
「
賜
わ
り
た
る
信
心
」
を
体
と
す
る
『
歎 
異
抄
』
一
部
の
宗
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
念
仏
者
の
現
実
生
活
の
宗
で
も
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
尚
、
『
歎
異
抄
』
の
本
文
は
蓮
如
本
に
よ
っ
た
。
(
『親
鸞
聖
人
全
集
』
言
行
篇⑴
)
